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摘 要 介绍了一种应用于高超声速飞行器的新型
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缩颚进气道 超燃冲压发动机 激波
引 言
19 世纪 10 km /h 的马车，20 世纪 100 km /h 的
火 车， 21 世 纪 1 000 km /h 的 飞 机， 然 后 是































动负荷和热负荷( 见图 2) ，对进气道的性能和整个发
动机的寿命周期维护都带来了负面的影响。
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图 3 缩颚进气道波系结构超燃冲压发动机结构示意图
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